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A modo de prólogo 
 
 
En este número especial de la revista de Agronomía, se presentan artículos con temas vinculados a la 
agricultura familiar, la agroecología y el territorio. 
 
Es nuestro mayor desafío resaltar aquellos trabajos de investigación que desarrollan todos esos ejes 
temáticos, habida cuenta que se está transitando un tiempo histórico, donde se comienza visibilizar el sector de 
la agricultura familiar como un sujeto social protagónico en el medio rural. En ese sentido es dable destacar 
que los agricultores familiares residen donde producen y elaboran alimentos de la canasta familiar para 
mercados de cercanía, con lo cual, se genera indefectiblemente empleo genuino y arraigo en el mismo 
territorio donde se producen esos alimentos. 
 
Esa incontrastable realidad los sitúa con un rol protagónico en lo que se refiere a la seguridad y soberanía 
alimentaria, como así también en la defensa y preservación del territorio. Por lógica consecuencia, ese 
reconocimiento ha generado la necesidad de fomentar el desarrollo de tecnologías apropiadas, que minimicen 
la dependencia de insumos externos, potenciando los recursos locales y los servicios ecológicos e 
incorporando a la vez en forma activa los intereses y los saberes de los productores. 
 
Frente a este escenario, se plantea el desafío de generar nuevos conocimientos, los cuales permitan 
comprender la multidimensionalidad y pluricausalidad de los problemas del sector en cuestión y fomentar 
entonces, líneas de investigación que permitan diseñar y desarrollar sistemas productivos que mantengan las 
bases de los recursos naturales en el tiempo y que a la vez aporten al desarrollo rural sustentable.  
 
Esta propuesta alienta el compromiso de contribuir a la implementación de la ley 27118 –“de reparación 
histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”-. Al mismo 
tiempo, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, declaró de interés institucional la mencionada ley a 
través de la Resolución  016/15 y de ese modo asumió concretamente la responsabilidad de promover la 
investigación para el desarrollo de innovaciones tecnológicas que abarquen aspectos socioculturales, 
productivos y organizativos para fortalecer la agricultura familiar como lo expresa el artículo 25 de la misma. 
 
Finalmente, este número especial de la revista de la Facultad de Agronomía, se propuso promover la 
presentación de artículos que aborden temas vinculados a la agricultura familiar, agroecología y territorio; 
divulgar las investigaciones que se están llevando a cabo en nuestro país y en otros de Latinoamérica, y a la 
vez estimular en la comunidad científica y académica el desafío de profundizar la investigación, a partir de los 
propios aportes que surjan de la participación activa de los agricultores familiares. 
 
 
Dra. Mariana Marasas  
Coordinadora del número especial              
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Este volumen especial temático incluye trabajos aceptados en las áreas de Agricultura Familiar, Agroecología y 
Territorio. Los 23 trabajos incluyen aportes de autores de nuestra casa, así como también de otros centros e 
institutos nacionales e internacionales. Para este volumen particular se trabajó con un grupo selecto de 
editores asociados, a quienes agradecemos de sobremanera. 
 
Ing. Agr. Matías García 
Ing. Agr. Guillermo Hang 
Dra. Mariana Marasas 
Ing. Agr. Walter Pengue 
Dra. Patricia Propersi 
Ing. Agr. Santiago J. Sarandón,  
Mg. Javier Souza Casadinho 
Ing. Agr. Irene Velarde 
 
Secretaria de redacción: Ing. Agr. María Luz Blandi 
 
Para este número especial actuaron como evaluadores muchos especialistas de áreas afines, que 
conformaron una de las partes más destacadas del proceso editorial. En este sentido agradecemos el aporte 
de:  
 
Christophe Albaladejo, Roxana Albanesi, Esteban Alessandría, Adison F. Alves, Claudia Alzugaray, Ana Arambarri, 
Marta Astier Calderón, Javier Balsa, Guillermo Banzatto, Graciela Bilello, Francisco Carabelli, Carlos Carballo, 
Irene Cardoso, Diego Chifarelli, Gustavo Cimadevilla, Ruben Costas, Lucimar Santiago De Abreu, Laura De Luca, 
Artenio Driutti, Carolina Feito, Guillermo Ferrer, Claudia Flores, Susana Grosso, Talía Violeta Gutierrez, Fernando 
Landini, Gustavo F. Larrañaga, Antonio Lattuca, Soledad Lemmi, Alberto López Calderón, Natalia López Castro, 
Amalia Lorda, Fabiane Machado Vezzani, Alejandro Miretti, Alejandra Moreyra, Telmo Palancar, Federico Antonio 
Paredes,  Marcela Petrantonio, María Lelia Pochettino, Guilherme Waterloo Radomsky, Alejandro Ramos, Janice 
Rodrigues Placeres Borges, Ramiro Rodríguez Sperat, Susana Rosenstein, Juan Sanchez , Marina Sanchez De 
Prager, Griselda Sanchez Vallduvi, José Schlosser, Raul Terrile, Luis Tiscornia, Nilda Vignale. 
 
 
Es de destacarse la contribución conjunta por parte de autores, evaluadores y editores, gracias a los cuales 
puede verse la cantidad y calidad de los trabajos recibidos por la Revista para este número especial temático. 
También queremos destacar la participación de toda la comunidad académica (alumnos, docentes, graduados 
y no docentes) de la Facultad en el concurso fotográfico “Agricultura Familiar y Agroecología” que se realizó 
especialmente en función de publicar la imagen ganadora en la portada del presente número. Alentamos a 
todos los participantes de esta publicación a continuar por el mismo camino y en la misma dirección, alentando 
a lectores y autores a contribuir en la construcción de esta revista.  
 
Los saluda cordialmente. 
 
 
 
Dr. Diego M. Ruiz 
Editor Responsable              
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